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Abstract: There are two elements defining the space, mode, aesthetic form, cultural character, and the
turns to prosperity and decline of any model for literature and art: the particular cultural background, and
activities centering round the model, such as composition, performance, criticism and theorization. The
distinguished families in regions south of the Yangtze River made most of the cultural background of
Kunqu opera. And they organized and supervised a large proportion of the related activities. Therefore,
the ecology of Kunqu opera was created by those distinguished families to a large degree. This cultural
ecology is not reproducible, and the decline of these families is invertible. With their decline, the
prosperity of Kunqu opera will probably be gone forever. It will not be helpful to advocate a renaissance
of Kunqu opera, using unrealistic ideas, using the writing and staging of new plays as remedy.

























































































































也”［7］(辰集 《梅花墅记 》)。 许自昌撰乐府新声，令家乐习之，搬上场上，款客奉母， “竹肉之音，时与山水映






























































































































少数几部；据笔者掌握的材料，明清刊刻的戏曲文献共 285种，可确定由江南望族刊刻的有 202 种，
刊刻于乾嘉时期和道光以后的分别为 59 种、32 种；江南各地的藏曲家，笔者共考得 37 位，其中，乾
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